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Resumen 
El Camión Sanitario de la FME realiza 10 misiones a lo largo de un año, a las zonas aledañas a San 
Marcos Sierras. El registro de las atenciones se realiza en fichas en papel, complicándose la 
búsqueda, actua- lización y recuperación de las mismas. El propósito general del proyecto es 
ampliar el Sistema Informático de Historias Clínicas ya desarrollado para el Camión Sanitario de la 
FME a nuevas funcionalidades solicitadas por el socio externo. 
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